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 ANEJOS 
 
Se adjunta un apartado de anejos en la tesina. En éste se presentan las gráficas deformación 
tiempo de las trayectorias tensionales de aplicadas en la mini-célula isótropa. Cada gráfica 
corresponde a una única trayectoria, a diferencia que las presentadas en el cuerpo de la tesina, 
en qué cada gráfica muestra el ciclo completo de deformaciones en cada uno de los puntos A, 
B y C.  
 
Se ordenan en el orden cronológico en qué se aplicaron las trayectorias, empezando por el 
punto A. 
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